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De 'Encyclopedie ou Dictionnaire raimnne des
•itiences, des arts et des metiers', die dankzij de
samenwerking tussen Diderot en d'Alembert in de
achttiende eeuw in Frankryk IS mtgegeven, baarde
bij haar verschijnen groot opzien Dat verschonen
leverde ovengens veel Problemen op Op basis van
een verkregen pnvilege mocht het werk aanvanke-
lijk verschijnen, doch na uitgave van het tweedc
deel werd het werk verboden Volgende delen uit
de serie konden in rust uitgegeven worden, maar
m 1759 werd het pnvilege door de regermg mge-
trokken Met stilzwijgende goedkeunng van de re-
germg is kter de gehele Lncyclopedie voltooid
De fncyclopedie ademt de geest van de verhchtmg
en neemt afstand van wat tot die tijd als gezag-
h ebbende autonteiten werden beschouwd kerk,
Staat en traditie ' De Encyclopedie van Diderot
en d'Alembert kan als een monument voor de vnj-
heid van memngsuitmg worden beschouwd Zij is
tegehjkertijd wat in deze tijd een 'data-bank' ge-
noemd zou kunnen worden
Het grote verschil tussen de Encyclopadie en de
hedendaagse data-banken is, dat de Encyclopedie
drukwerk is terwnl een datd-bank elektronisch is
Deze tegenstellmg tussen drukwerk en elektromka
komt bij de onderstaande besprekingvan viewdata
en teletekst naar voren Met de komst van viewdata
en teletekst vervagen de grenzen tussen drukwerk
en elektromka, tussen de drukwerkmedia en de
elektronische media De vraag is, hoe uitgaande van
de meuwe technische mogelijkheden, de vnjheid
van memngsuitmg het beste gediend kan worden
Naast de vnjheid van menmgsuiting bhjkt echter
ook de vnjheid van onderwijs en een - meuw —
recht op informatie belangnjk te zijn
2 De meuwe techniek
Viewdata en teletekst zijn twee toepassmgsmoge-
hjkheden van dezelfde techniek Het televisie-
scherm wordt als leesscherm gebruikt Op basis
van deze techniek zijn twee informatiesystemen
ontwikkeld viewdata en teletekst Teletekst is bij
de NOS-proef2 gekoppeld aan de televisie-uitzen-
dingen Het teletekstsignaal is 'tussen' de gewone
televisiebeelden opgenomen Gedurende de uitzen-
dmg kan de kyker die over een decoder beschikt
tweehonderd beeldpagina's raadplegen De tele-
tekst-computer zendt het signaal voor deze blad-
zyden telkens achter elkaar uit Door de gewen-
ste pagina aan te geven wordt het benodigde sig-
naal 'opgepikt' uit de leeks van tweehonderd pagi-
na's en op het scherm zichtbaar gemaakt Alle
tweehonderd beeldpagina's worden in een cyclus
van vierentwmtig seconden mtgezonden Heeft
men een pagina op het scherm gekozen, dan kan
de kijker zelf bepalen hoe lang hij het beeld wil
raadplegen Het teletekstsignaal kan ook bijvoor-
beeld gebruikt worden voor ondertitehng van een
gewoon programma Het teletekstsignaal kan via
de ether meegezonden worden of via de kabel
overgebracht worden In pnncipe zou bijvoorbeeld
een Luxemburgs programma via teletekst in het
frans, duits, engeis en nedeilands ondertiteld kun-
nen worden Wordt teletekst via een afzonderhjk
kanaal overgebracht, dan kunnen duizenden blad-
zijden worden aangeboden, zonder dat de wacht-
tijd onaanvaardbaar lang is
Viewdatasignalen worden bij de Viditel-proer
van de PTT via het telefoonnet verzonden Door
het draaien van een telefoonnummer komt de ge-
bruiker m contaetmet de viewdata-computer Ver-
volgens kan men aangeven welke informatie men
uit de Computer wil raadplegen De keuze is in
theone onbeperkt Het belangrijke verschil tussen
viewdata en teletekst is, dat viewdata per se een
twee-weg kabeinet nodig heeft, terwijl teletekst
ook längs een έβη-weg kabeinet overgebracht kan
worden (of via de ether) Teletekst kan echter ook
via een twee-weg kabeinet toegepast worden Bij
viewdata kan de gebruiker commumeeren inet de
Computer of met andere viewdata gebruikers De
gebruiker kan eventueel ook als leverancier van
informatie optreden
Zoals gezegd heeft viewddta in theone een on-
dens de I [RATO van 1979 in Amsterdam, met een teletekst
expenment Via het kanaal van Ntderlaud 1 woidt tot aP"
1983 een teletekstprogramma uitgezonden waarbij wordt na
gegaan op welke wijze de^e dienstverltning zmvol is
Na een besluit van de mmisteiraad in 1978 is de PTT i n "
met een viewdata expenment onder de naam 'Viditel beg
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beperkte capaciteit De gebruiker kan in contact
stddn met een Computer, doch ook met meer Com-
puters Dit systeem 'gateway'4 maakt het mogelijk
dat bijvoorbeeld een gebruiker in Nederland gege-
vens raadpleegt, die in een Computer in de VS zijn
opgeslagen, of een Computer die de inhoud van de
boeken van de Koninkhjke bibhotheek te Londen
bevat
De teletekst-proef van de NOS hjkt een succes
te worden De Viditel-proef van de PTT heeft uit-
gewezen dat viewdata veelmoeizamermgangvindt
Teletekst heeft in de door de NOS gekozen vorm
slechts beperkte toepassingsmogehjkheden, view-
data kan daarentegen een veelvormige toepassmg
knjgen Zoals de stuurgroep ter begeleidmg van de
ΡΊ Γ-praktijkproef met viewdata dan ook conclu-
deert IS voor viewdata wel een toekomst wegge-
legd
3 Viewdata teletekst en andere technische ontwik-
kehngen
Het systeem van teletekst, zoals dat nu functio-
neert als 'bijprodukt' van de televisie uitzendingen
- 'broadcast-teletekst' is nauw verbunden met
het omroepgebeuren De overbrenging van Signalen
vindt via de ether plaats, hoewel de kabel deze
funktie kan overnemen Ben omroepsatelhet zou
even goed een teletekstsignaal kunnen overbren-
gen Viewdata is in zoverre kabelgebonden, dat
het twetnchtingverkeerviade ether twee 'zenders'
noodzakelyk maakt Len commumcatie-satelliet,
die bijvoorbeeld voor telefoonverbindingen wordt
gebiuikt, kan ook voor viewdataverkeer gebruikt
worden Of omroepsatelheten voor de Nedtrlande
omroep belangiyk zullen zijn is nog de vraag, Gelet
op de geringe oppervlakte van ons land en de hoge
kosten van een satelhet is nu een kabeinet econo-
misch rendabeler Indien in Nedeilanci een kabei-
net wordt aangelegd zoals nu bij voorbeeld het
ddtanet DN I dat door de PTT woidt gebraikt, of
het in Limburg geplande twee-weg kabeinet — zal
de nieuwe techniek die voor viewdata en teletekst
wordt gebiuikt ruime toepassingsmogehjkheden
kunnen vinden Fen deigehjk communicatienet
2°u namehjkdtoverbienging van omroepprogram-
ma\ (eenzijdig) en uit meerdere landen kunnen
ver?oigen Daarnaast zou telefeoonverkeer via dit
net kunnen loptn ben dergehjk tweezijdig com-
niumcatienetweik zou bovendien teletekst- en
viewdata-aktiviteiten kunnen ondeibreiigen In-
dien een dergehjk netwerk tot stand komt zal de
grens tussen viewdata en teletekst kunnen verva-
gen s Het is met onwaarschijnhjk dat in het kö-
rnende decenmum gestart zal worden met de aan-
leg van een tele-communicatienetwerk van glasve-
zelkabels Het voordeel van deze kabeis is dat zij
een zeer grote capaciteit hebben Een dergehjk
glasvezel-commumcatienetwerk zou multifunctio-
neel kunnen zijn, Omroep, telex, telefoon, tele-
tekst, viewdata zullen naast bijvoorbeeld bejaar-
denalarm, telebaby-oppas, beeldtelefonie, zieken-
omroep, betaaltelevisie, kiesvisie en hoteltelevisie6
mogelijk zijn Ook bank- en postverkeer is mogelijk
via dit kabeinet
Via een dergehjk kabeinet kan informatie ver-
zonden worden Daarnaast kan echter ook bijvoor-
beeld de programmatuur voor een kleine — goed-
kope — huiscomputer verzonden worden Zo zou
men via bijvoorbeeld teletekst- of viewdatasyste-
men een kleine huiscomputer kunnen voorzien
van een programma om het belast ngbiljet in te
vullen of om een subsidie aan te vragen Deze toe-
passing heeft tot gevolg dat via een een-weg systeem
(verzenden van het programma) een decentrale
kleine Computer geprogrammeerd wordt om twee-
zijdig met de gebruiker te commumceren Denk-
baar is dat in het kader van bijvoorbeeld Teleac of
de Open umversiteit de programmatuur voor een
onderwijscursus wordt verzonden De gebruiker
kan dan thuis met zijn Computer de cursus afwer-
ken in vraag-en antwoord vorm
4 De juridische aspecten van viewdata en teletekst
Op basis van informatieverwerking via een tele-
commumcatienet en Computers zijn zoals we zagen
vele toepassingen mogelijk Teletekst en viewdata
vormen twee eerste Varianten, die door vele ande-
re gevolgd zullen kunnen worden Voorop Staat
een telecommumcatiesysteem, waarop randappara-
tuur is aangesloten, byvoorbeeld televisietoestel-
len met decoders, Computers en printers Dit com-
mumecatiesysteem is multifunctioneel Zowel on-
derwys als omroep, zowel informatie als menings-
uiting kunnen worden gediend
Uit juridisch oogpunt doen zichbij deze nieuwe
techmeken tal van Problemen voor, die te rang-
schikken 7ijn onder de noemers auteuisrechten en
giondrechten
De auteursrechten zijn vnj onverwacht m de
aandacht gekomen door de uitspraak van de Hoge
Viewdata een mtäium op w ei, naar een nieuwe faie Vervolg
notd VNVI (Vcreniging van Nederhndse videotextmformdtic
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Raad mzake de kabeldoorgifte van omroeppro-
gramma's 7 Naast omroepprogramma's kan nog
veel meer via de kabel doorgegeven worden waar-
van de mtellectuele eigendom van economische
waarde IS Te denken valt aan computerprogram-
ma's, bibhotheken en cursussen Ook bijvoorbeeld
een teletekstprogramma kan uit auteursrechtehjk
oogpunt interessant zijn Vanwege de beperkte
ruimte, die mij is toegemeten wil lk echter dit au-
teursrechtehjke probleem verder laten rüsten 8
Door de multifunctionele toepassingsmogehjk-
heden van de nicuwe commumcatietechmeken
zrjn verschillende grondrechten in het geding het
recht op pnvacy, het bnef-, telefoon- en telegraaf-
geheim, de vnjheid van memngsuiting, het recht
op informatie en ten slotte de vnjheid van onder-
Het brief-, telefoon-, en telegraafgeheim een
byzondere pnvacyrecht9 - is in het geding voor
zover met name viewdata de functie van de schnf-
telijke correspondentie gaat overnemen Viewdata
kan 'openbaar' zijn, in die zin, dat ze beschikbaar
is voor eemeder Daarnaast is er 'besloten' view-
data voor een beperkte knng Voor het pnvacy-
probleem maakt dit onderscheid verschil Meer in
het algemeen vraagt het viewdata-commumcatie-
verkeer om pnvacybescherming De Grondwet
noemt met name een aantal specifieke communi-
catiemiddelen - bnef, telefoon en telegraaf
waar men viewdata aan zou kunnen toevoegen,
voor zover viewdata al met onder telefoon- en tele-
graafverkeer valt Meer in het algemeen zou men
kunnen stellen dat het pnvacyrecht moet gelden
voor postverkeer en elektronische commumcatie
De nadruk bij deze pnvacybescherming ligt dan
op de bescherming van de commumcatie tegen de
overheid In deze tijd IS dezc bescherming minder
actueel juist de overheid treedt op als beschermer
De PTT, een staatsbednjf, van oudsher belast met
de zorg voor het brief-, telefoon- en telegraafver-
keer, waakt over pnvacy van de gebruikers van
deze commumcatiekanalen Ook voor viewdata-
verkeer längs telefoonhjnen geldt deze bescher-
ming Het spreekt vooi /ich dat voor zover de wet
voorziet in een mogehjke inbreuk op de pnvacy
van de commumcatie, de overheid toegang heeft
tot de/e commumcatiekanalen 10 Dat geldt bij-
voorbeeld met zonder meer voor de fiscus, indien
ook het bankverkeer (afschaffing dagafschnften)
van viewdata gebruik zou maken
De honzontale werking van het pnvacyrecht
moet belangnjke bescherming gaan bieden aan de
gebruikers van commumcatienetwerken " Detoe-
passing van viewdata voor bank- en giroverkeer,
voor commumcatie binnen en tussen bednjven
vraagt om bescherming De rnogelrjkheid bestaat
dat doorviewdatasystemengegevens samengeklon-
terd raken over een persoon inkomen, burgerhjke
Staat, welke goederen en diensten hij gebnukt,
wie de werkgever is enzovoort Deze combinatie
van gegevens kan een ernstige bedreiging van de
persoonhjke levenssfeer inhouden
De oplossing van het pnvacyprobleem is van
technische aard is het mogehjk databestanden en
commumcatiehjnen voldoende af te schermen'
Als dit met goed mogehjk is, dan zal de bruikbaar-
heid van deze informatiesystemen geringer wor-
den, omdat de gebruikers geen vertrouwen in het
systeem kunnen stellen
De bescheiming van de persoonhjke levenssfeer
vormt met betrekking tot viewdata en teletekst
geen allesoverheersend probleem Gezocht moet
worden naai techmeken om de bescherming te
optimahseien De vooruitzichten zijn met erg on-
gunstig n
5 Het recht op informatie
Het recht op informatie is bij de grondwetsherzie-
mng achter de gordijnen terecht gekomen De re-
gering heeft met succes tegenover het parlement
de Stelling verdedigd dat de afzonderhjke vermel-
ding van het recht op mformatie bij ue grondrech-
ten overbodig is Volgens de regenng zou het recht
op lnlormatie terug te brengen zijn tot de plioht
voor de overheid om de openbaarheid van bestuur
in acht tc nemen De vnje nieuwsgaring /ou i·1
artikcl 1 7 (vnjheid va.imeningsuiting)grotendecls
bescherming vinden In artikel 5 2 11 van de
nieuwe Grondwet is bepaald 'De overheid bt--
tracht bij deuitvoermgvan haartaak openbaarheiu
volgens regeis bij de wet te stellen' Dt Wet opcn
baarheid van bestuur vervult m dc/e inmiddeli>
een belangnjkc rol 13
De openbaarheid van bestuur kan echter onder
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mvloed van de nieuwe mediatechmeken in een
ander perspectief komen te staan De overheid kan
de grootste gebruiker van viewdata worden 14 Het
viewdata-systeem maakt het bovendien mogehjk
dat de burger — zonder het bestuur te stören —
kenms neemt van overheidsinformatie en commu-
nicatic binnen de overheid Enerzijds brengt deze
mogehjkheid met dat dt openbaarheid van bestuur
ook in het kader van deze nieuwe technische mo-
gehjkheden bedien moet worden Anderzijds zal
de ovtrheid maatrcgelen moeten treffen ora over-
heidsinformatie in het belang van de Staat — af
te schermen ls
Met de komst van viewdata en teletekst IS het
recht op infonnatie echttr in een andere beteke-
nis actueel geworden Wie hebben toegang tot da-
tabanken, wie mögen informaüe in databanken
stoppen7 De overhtid zal als beheerder van demfra-
stiuctuur optreden, dit betekent dat de overheid
een nchtsnoer moet hebben voor onder meer de
toelating
Het recht op mformatie — commumcaüe —
heeft echter ook betekems voor de vraag welke
diensten via de kabelnetten worden aangeboden
en door wie Op dit moment wordt geexpenmen-
teerd met 'broadcast-teletext' en viewdata in een
bcpaalde vorm Dit zijn slechts de eerste wankele
schreden op een nog ongebaand pad De overheid
zal de weg banen, doch moet daarbrj een nchting
aangewe/en knjgen Door de uitwerkmg van ten
recht op mformatie in een nieuwe vorm zou de
nodige houvast gegeven kunnen woiden 1δ
Deze nadruk op een meuw grondrecht op mfor-
matie lijkt mij gerechtvaardigd, omdat met de toe-
passing van de nieuwe technieken en kabelnetten
een meuw mediabestel tot stand zal kennen ko-
men Men zou kunnen zeggen dat de mtvmdmg
van de drukperstechniek en de mogehjkheid om
radio en televisie-uilzendmgen te verzorgen, twee
hoogtepunten in de lnformatie-ontwikkelmg wa-
ien De toepassing van de nieuwe technieken is
het volgende hoogtepunt
Zoals hierboven al is aange/,even is met alleen
het recht op mformatie, doch ook de vnjheid van
meningsuiting en de vnjheid van onderwijs in het
gechng Om de betekems van deze grondrechten
voor de ontwikkehng op teletekst- en viewdatage-
bied nader te onderzoeken ga lk etrst nader in op
wat 'de overheid' is Daama rieht lk mijn aandacht
in het bijzonder op de drukpersmedia
6 De overheid
De grondrechten hebben in de eerste plaats bete-
kems voor de verhouding overheid-burger Is het
in verband met de komst van de nieuwe technieken
en de betekems daarvan voor onder meer de vnj-
heid van meningsuiting mogehjk te spreken van
'de overheid"' lk meenvanmet De overheid is een
pluralistische orgamsatie, delen van de orgamsatie
kunnen hun eigen doel nastreven. Dit plurahsme
zal lk in de volgende regeis illustreren
In de Nota Overheidsbeleid op het terrein van
de mformatie een probleemstellende verken-
mng 17 is de Minister voor Wetenschapsbeleid aan
het woord In deze nota wordt de stimulering van
de ontwikkehng van de groei van de mformatie-
maatschappij vooropgesteld De bestaande situatie,
met name het zelfstandig functioneren van de om-
roepen woidt in deze nota wat op de achtergrond
geplaatst 'Een van de duidehjke hjnen in de ont-
wikkeling is een afnemend onderscheid tussen ver-
schillende vormen van informatietransport, be-
staande massamedia maken steeds meer deel uit
van een complex netwerk, omroepen maken ge-
bruik van satelheten en van kabeis die ook voor
andere vormen van informatietransport gebruikt
kunnen worden' I 8 En 'Het technisch onderscheid
tussen gegevensstromen, bij vooibeeld datacom-
mumcatie en traditionele informatiestromen
(spraak, krant, bnef etc ) zal steeds meer verdwij-
nen doordat de transmissie op den duur op lden-
tieke wijze met name via digitale technieken, zal
kunnen gaan veilopen'19 De nota waarschuwt on-
der meer voor overheidsmonopohes 2 0
Op de valreep van het bestaan van het tweede
kabinet Van Agt heeft de scheidend bewindsman
van CRM de Nota mzake lokale en regionale om-
roep 'Kiezen en kabelen' aan het licht gebracht
De toepassing van kabelnetten wordt in deze nota
voor een belangnjk deel naar de omroep toegere-
kend De toepassing van de nieuwe technieken
voor meuwsvoorziemng en reklame wordt als om-
roep beschouwd 2 1
Ziin de omroepen zelf tot de overheid te reke-
nen1? Strikt genomen met,22 doch de omroepen
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zyn dragers van het overheidsmonopolie op om-
roepgebied, bovendien heeft de financienng van
de omroepen hoofdzakehjk een publiekrechtehjke
grondslag Ster-opbrengsten en omroepbijdragen
Daarnaast geeft de exploitatie van omroepbladen
inkomsten De omroepen zijn tot zekere hoogte
vergelijkbaar met de bedrijfsveremgmgen, die be-
last zijn met de uitvoermg van de sociale verzeke-
nngswetgevmg
De opstellmg van de omroepen is zeer egocen-
tnsch Teletekst is omroep 2 3 Belangnjker is mis-
schien nog dat de omroepen en de eigen positie in
het informatiegebeuren met ter discussie kunnen
stellen Vanuit de omroep is een sterke drang naar
protectie van het eigen monopohe merkbaar 24
Ook het Staatsbednjf der ΡΓΤ hteft een eigen
wmkel te runnen De PTT net zieh als beheerder
van de telecornmumcatie-mfrastructuur 'De aan
de PTT toebedeelde zorg voor de telecommumca-
tie-mfrastructuur brengt mede ddt een beleid m/a-
ke kabeltelevisienelten moet worden gevoerd dat
deze zorg respecteert'2S Voor wat betreft data-
banken (viewdata) stelt de commissie Swarttouw
dat de ΡΓΤ /ich — desnoods coneurrerend met
particuliere aanbieders ook op dit gebied dient
te bt-geven 26 Ten slotte wil de PTT graag zelfitan-
dig worden 27
De stuurgroep ter begeleidmg van de PlT-prak-
tijkproef met viewdata helpt ook mee de positie
van de PTT met betrekkmg tot dit medmm te ver-
sterken voor viewdata kan voor de körnende tyd
het beste gebruik worden gemaakt van het open-
bare telefoonnet en het openbare datanet DN 12S
De Interdepartementale beleidsgroep Informatie
is nog met toegekomen aan externe rapportage
Te verwachten valt echter dat de visie van deze
beleidsgroep meer in de nchting komt van die van
de Minister voor Wetenschapsbeleid 29 Detoekom-
stige mformatiemaatschappij is gediend met een
multifunctioneel communicatienetwerk, waann
teletekst, viewdata, telefoon, telex en omroep een
plaats knjgen
De tegenstelling tussen de verschillende groe-
pen binnen de overheid werd mij duidelyk, toen
lk infonnatie mwon bij het Mimstene van CRM
over de aanleg van een twee-weg kabeinet in Lim-
burg Het bitse commentaar was dat lk daarvoor
bij het Ministene van Economische Zaken moest
zijn CRM stond op het standpunt dat een dergelijk
kabeinet de belangen van de omroep met mocht
schaden (Men overweegt via dit kabeinet buiten-
landse programma's over te dragen en bijvoorbeeld
kiestelevisie mogehjk te maken)
Als laatste pool binnen de overheid ben lk ge-
neigd het parlement zelf te noemen Door de band
tussen pohtieke partijen binnen het parlement
met omroepen lijkt het er wel op dat de parlemen-
taire meerderheid als een pressiegroep ten voordele
van de omroep werkt
7 De drukpersmedia
Welke invioed zal de opkomst van de meuwe tech-
nieken hebben op kranten, tijdschnften en boe-
ken' De positie van het boek hjkt op de middel-
lange termijn tamehjk veihg, hoewel de overname
van boeken in viewdatabestanden een teruggang
in de bockverkoop kan veroorzaken Kianten, tijd-
schnften in iets> mindere mate, bevinden zieh ech-
ter in degevarenvone 30 De kranten- en tijdschnf-
tenuitgave berust op een bepaald bednjfsecono-
misch coneept De lezer is geabonneerd op een
krant ol tijdschnft, waarvan de kosten gedeelte-
lijk uit reklame-opbrengsten gedekt worden Htt
huis-aan-huisblad, dat zieh in een giociende be
langstelhng kan Verheugen," kan zelfs allein van
reklame leven De ethureklame heeft de positie
van de kranten, maar ook de tijdschnften32 ver-
zwakt Geldtn van de etherreklame worden over-
gtheveld naar de drukpersmedia 33 Cnerzijds door
de dreiging van concurrentie voor de Nederlandse
omroep door buitenlandsc omroepen en de daar-
mee samenhangende toename van de etherrekla-
me34 en anderzijds door de meuwe technieken zal
de positie van de drukpersmedia vorder onder druk
komen te staan
De drukpersmedia zijn werkzaam in een over
heidsvnje sfeer 35 Niet alleen is er geer vooraf-
gaand toezicht op de inhoud vdti drukwerk door
de overheid, ook het verspreiden en de produktie
tn distnbutie i> vnj vdn overhudsinvloed 36 "e
23 Omroep over de kabü aw (noot 6) ρ 18
24 Omroep over de kabel d w (noot 6) ρ 64 punt 2 4 3 tn
2 4 4 ρ 65 punt 2 5 1 en 2 5 2 1
25 rauk en funetie van de ΡΓΓ bezien in het lieh! van de infor
matie en telccommumcatietechnologie Rapport van üe C om
mmit SuMrttouw >, Gravenhdj,e 1982 ρ 22
26 Zie noot 25
27 ρ 23
28 Tweede inienmrapport {noot 14) ρ 2 6
29 Zic boven
30 J Ligthart Cevaar voor functieverandenng van het dagblad
wel aanweztg Wassa Commumcdtie, 19S1 ρ 236 e ν Ti/d
31
schnften en medmbeleid noU van dt NO TU (Ntdtriandse or
ganisatie ν m Tijdschnlt mtgevers) 19 januan 1982
J I iglhart aw ρ 237 C Pikkemdat //er daublad en
meuwe media t,een hij voorbaat verloren strt/d Mdssa
mumtdtit 1981 ρ 245 Het huis din huisblid gadt een >
drejging vomitn voor de rcgiondlt pers
32 J Ligth nl aw ρ 239 e ν ^
33 J Μ de Meij Overheid en uitingsvniheid, Voorstudios en d
tergronden mediabclod s Crjvcnhdgc 1982 ρ 108
34 Omroep over de kabel aw (noot 6) ρ 65 punt 2 5 1
35 Α Ι Μ Brtnninkmtijtr aw (noot 13) ρ 175 t ν
36 Dt Meij aw ρ 99 e ν t n i O 4 c v
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drukpersmedia maken gebruik van de onderne-
mmgsgewijze produktievorm In veel opzichten
werkt voor hen het marktmechamsme dmdehjk
voelbaar Verhoging van abonnementsgelden kost
abonnecs en etherreklame en economische teiug-
gang kosten adverteerders
De vraag klemt in hoeverre de drukpersmedia
ook na de uitbouw van de nieuwe techmeken nun
marktaandeel kunnen behouden
8 Ongehjke grootheden
Wat betreff de positie van met name de krant te-
genover de elektronische media hjkt het er wel op
of de kaarten al geschud en gestoken zijn
Het belangnjkste knelpunt IS dat de bednjfs-
economische formule van de krant — reklame en
nieuws — moeihjk is over te plaatsen naar media
als viewddta en teletekst Kenmerkend voor view-
data en teletekst is dat de gebruiker zelf bepaalt
wat hij wil zien dus meestal geen reklame Even-
tueel zijn rubncksadvertenties mogelrjk
leletekst wordt nu dooi de omroepen gevuld
De kranten zouden via viewdata kunnen werken
Deze concurrentiepositie is echter onvoordehg
Feletckst kost de gebruiker niets, terwijl viewdata
diensten betaald moeten worden Deze diensten
zijn zeker nu nog kostbaar (Het hoeft clan ook
geen verwonderdenng te wekken dat viewdata een
uiterst moeilyke start maakt) Boventlien past de
formule reklame en nieuws- ook hier moeihjk,
omdat adverteerders zell toegang tot het medium
hebben En op lokaal en legionaal niveau, maken
de drukpersmedia daar een kans9 De nota Kiezen
en kabelen van CRM geeft weinig hoop De druk-
persmedia mögen geen invioed hebben o*) deom-
roep Bhjft over de toepassing van teletes<st op re-
gionaal en lokaal niveau deze zou aan de regionale
pers toebedeeld mögen worden De iinancienng
zou gebaseeid 7ijn op leklarne via teletekst,37
mijns inziens een onmogehjkheid Ook de lokale
en regionale omroep zou reklame en nieuws mögen
verzorgtn De pers ?ou dan vu het betrekkehjk
saaie en statische tdetekstbeeld moeten concurre-
ren met het omroep televisiebeeld
9 De mfrastructuur van de vryheid van menings-
uiting
De komst van de nieuwe techmeken zal waar-
schijnlijk tot gevolg hebben, dat de mfrastructuur
van de vnjheid van memngsuitmg mgnjpende ge-
wijzigd wordt De commumcatie zal voor een be-
langnjk deel geconcentreerd zijn op kabeinet en
satelhet De elektronische overbrenging van ge-
dachten en gevoelens zal een ruimere plaats knj-
gen
Het plurahsme binnen de overheidsorganisatie
zelf en de ongelijkheid van de elektronische media
en de drukpersmedia zijn er de oorzaak van dat de
toekomst van de vnjheid van menmgsuiting onge-
wis is De vnjheid van menmgsuiting is nu gewaar-
borgd door twee Systemen de pers en de omroep,
de ene in hoofdzaak staatsvnj, de ander met Deze
mfrastructuur wordt gekenmerkt door een zekere
plunformiteit 38 Wat zal er gebeuren mdien de
elektronische media een steeds grotere betekems
knjgen? Zal de plunformiteit dan gehandhaafd
kunnen bluven9
De elektronische media hebben een neigmg tot
concentratie van de meuwsvoorziening De omroep
kent een NOS-journaal en een ANP-radionieuws-
dienst Toen de NOS teletekst orgamseerde ont-
stond via dit systeen een 'meuwsbencht' Kijkt
men in de nota kiezen of kabelen, dan treft men
daar dezelfde concentratie aan De regionale pers,
of Indien ei meerdere gegadigden zijn, een samen-
werkingsverband ervan, zou een kabelkrant via tele-
tekst mögen verzorgen Ook het expenment
'KranteP via viewdata was met echt plunform
Een zelfde soort concentratie ontmoeten we ook
op onderwijsgebied Er is een 'Teleac', terwijl de
Open universiteit, die op onderwijsgebied m de toe-
komst een heel belangnjke rol kan gaan speien,
ook eenvormig is
De stelhng dat onze omroep pluntorm is, wordt
gekenmerkt door een bedneghjke simplificatie
Onze omroep kent een bepaald soort plunformi-
teit 39 In combinatie met de drukpersmedia zijn
de media als geheel redehjk plunform 40 Het grote
gevaar beslaat echter dat, tei beschermmg van ons
omroepbestel, de plunfoimiteit van de media als
geheel onder druk komt te staan
Jurgent> stelt dat het belang van een afgesloten
omroepsysteem met tegenovei de dagbladpers en
37 Nota wzakc lokale in ιc(,wnale omroep Kitzen en kabelen
Ρ 31
38 J J vinCuilcnburj, Media plunformiteit als ethisch vraagstuk
Massa Communiiatic 1982 (journahstick en ethiek sympo
sium ter kUckenliLid van litt ement ι it van Prof Dr I Diemu)
ρ 42 c ν V in Cuiltnburg maikt onderseheid tussen plunfor
niiteitscriteru op drie nive ιυ s maero (alle medn) meso (een
39
40
bep uld medium) en micro (afzonderh}ke krant oi zendge
maehtikdc) De plunformiteit van de kranten is een andeie
dan die ν in de omioepen
Sommige omroepen zijn naar de maatstaven vin V m Cuilen
buig met plunform
Vm Cuüenburg α w ρ 48
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andere uitgevers verdedigd moet worden, maar te-
genover de Amenkanen 41 Ik denk dat Jürgens ge-
lyk heeft wanneer hij steit dat ook de omroep be-
dreigd wordt door een groot gevaar, namehjk dat
de omroepmedid beheerst zullen gaan worden door
commercieele aanbieders De oplossmg van dit
probleem mag echter niet tot gevolg hebben dat
de nationale omroep vanwege de protectie de
drukpersmedia wegvagen, αϊ dat de specifieke om-
roepplunformiteit ah enige plunformiteit in Ne-
derland gaat regeren
Als de drukpersmedia de concurrentie met de
omroep met aankunnen, dan IS dat een even ern-
stige zaak als wanneer de nationale omroep de
internationale concurrentie met het hoofd kan
bitden
Voor de omroep wil ik wel de cirkel rond maken
Stel dat een commerciele aanbieder een televisie-
programma per satelhet op Nederland rieht of een
dergelijk signaal via de kabel aanbiedt, waarbij tege-
lijkertijd een teletekstsignaal wordt doorgezonden
Dit teletekstsignaal kan via een pnnter in druk-
werkvorm m de huiskamer ontvangen worden
Hoe id\ de Hoge Raad of de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State over deze dienstverlening
denken9 Drukwerk — artikel 1 7 lid 1 van de her-
ziene Grondwet, waarbij ook de gehele mfrastruc-
tuur bescherming vindt —, of omroep — artikel
17 lid 2 van de herziene Grondwet 'De wet stelt
regeis ' - 7
10 De betekems van de grondrechten voor de
meuwe media
In de herziene Grondv/et komen we met betrek-
king tot de media twee soorten grondrechten te-
gen Enemjds de traditionele vnjheid van druk-
pers, die zieh tot bestuur έη wetgever rieht (ook
al geldt er een toetsingsverbod voor de wet in for-
mele zin), anderszyds de omroepvnjheid, die ver
ge/eld gaat van een opdracht aan de wetgever
en eventueel de lagere wetgever — om regeis te
stellen Hierboven heb ik aangegeven dat de grens
tussen drukpers en omroep vervaagt, Indien rnen
een teletekst-programma als 'drukwerk1 m de huis-
kamer kan ontvangen Het kenmerkende verschil
tussen de drukpersvnjheid en de ornroepvnjheid
overheidsonthouding versus overheidsbemoeiems
vervaagt daarmee tevens
Ter verklaring van deze grensvervagmg, waar-
van de uitkomst is dat de overheid actief optreedt
op mediagebied, kan men wijzen op de verander-
de betekems van de grondrechten Niet zozeer het
klassieke grondrecht — geen censuur — alswel het
sociale grondrecht op plunforme media komt op
de voorgrond te staan In dat verband is de ont-
wikkeling die De Meij op mediagebied signaleert
interessant Hij laat zien hoe op verschillende
plaatsen längs de weg van de functionele benade-
nng van de grondrechten de overheid steeds meer
een zorgpheht ten aanzien van de media knjgt 42
Het lijkt mij echter noodzakehjk met zonder
meer te volstaan met de constatenng dat de over-
heid een zorgpheht heeft aangaande de media De
belangrijkste reden voor deze noodzaak is het eer-
der door mij geconstateerde, plurahsme binnen de
overheidsorganisatie zelf Is het zo dat de toe-
komst van onze media afhankehjk moet zijn van
de duw- en trekpartij binnen de overheid9 Of heeft
het parlement het laatste woord"? Het kenmerken-
de aspect van de vnjheid van drukpers is, zoals wy
zagen, dat dit grondrecht ook een norm inhoudt
voor de wetgever en ook voor het parlement Kykt
men naar de omroepvnjheid, dan geldt deze waar-
borg met Is het aan de parlementairc wetgever
toevertrouwd om een verantwoorde keuze te ma-
ken op mediagebied, terwijl de parlementaire
meerderheid de omroep de hefde verklaard heeft'
Indien in bijvoorbeeld regermgsnota's43 de bete-
kems van de vnjheid van meningsuitmg voor de
democratische rechtsorde van onze samenleving
wordt beklemtoond, dan heett deze boodschap
naar mijn memng een dubbele bodem Het spreekt
vanzelf dat voor politieke meningsvorming intoi-
matie via de media een noodzaak van de eerste
orde is De keerzyde van de medaille is echter dat
met name de televisie-uitzending voor pohtici van
es&entiele betekems is, omdat dan de kiezer toege-
sproken kan worden Voor de televisie kan de poli-
ticus zichzelf presenteren, terwi)l in de schnjven-
de pers de Journalist een veel belangnjkerc TOI
speelt Bovendien is de televisie veel meer rnassa-
medium dan de krant Het is met onwaarschijnhjk
dat de steeds grotere betekems van de hjsttrekker
bij de verkiezmgen een gevolg is van de televisie-
presentatie
De grondrechten hebben naar mijn memng ook
deze betekems, dat bij de overgang van de papie-
ren commumcatienaarde elektronische communi-
catie niet elke oplossing, die men politiek gezien
zou willen nastreven, ook toelaatbaar is
Een ander belangnjk aspect van de ontwikkelin-
gen op mediagebied vormt het feit, dat de mpas-
smgvan denieuwe techmeken in het maatschapP
hjk gebeuren een zeker non-conformistne vcllitlg
De communicdtie en informatie zal in belangnJ
41 De technick verbroedert een ronde taftlktsprtk ovtr dt ver
andtrdt rol van dt media Inttrmodiair 19juml981 ρ 27
42 DeMuj α w (noot 33) ρ 100 ? ρ 9
43 Bijvoorbetld KamerstukkcnII 1980 1981 16 406 nr ι ν
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mate via kabelnetten gaan lopen Deze kabelnet-
ten zullen multifunctioneel zijn Door deze opzet
zal de positie van de omroep, de pers en de PTT
en andere gebruikers veranderen De eerste reactie
op de nieuwe technische mogelijkheden waren
conformistisch de PTT exploiteert viewdata, de
NOS teletekst Voor de pers ligt subsidienng en
verdergaandere subsidienng in het verschiet Op
de längere termijn moet echter cen nieuwe struc-
tuur ontstaan waarm het recht op mformatie, de
vnjheid van memngsuiting en eventueel devnjheid
van onderwijs optimaal gediend worden Daarvoor
IS het noodzakelijk dat een grote mate van plun-
formiteit mogehjk zal zijn Hiervoor heb lk er al
op gewezen dat de elektronische media een neiging
tot concentratie van bijvoorbeeld meuwsvoorzie-
ning hebben dat is een ongewenst effect Daar-
naast is het onjuist te stellen dat de — specifieke —
plunformiteit van de omroep koste wat het kost
gehandhaafd dient te bhjven Het is veeleer zo dat
zowel de positie van de pers als die van de omroep
ter discussie moet staan Het steeds verder subsi-
dieren van de pers IS een ortgewenste ontwikke-
hng, doch een omroepmonopobe evenzeer De
mogelijkheden die de nieuwe media ons bieden,
moeten leiden tot een herverkavehng op mediage-
bied, met als oogmerk een optimahsenng van de
vnjheid van meningsuiting en het recht op mfor-
matie Daarnaast dient ook bezien te worden wat
de betekems van de elektronische media voor de
vnjheid van onderwijs zal zijn Bij deze herverka-
vehng dient als uitgangspunt gekozen te worden
dat de elektronische media met van de omroep, of
van wie dan ook zijn Teletekst en viewdata zijn,
naast vele andere, toepassmgsmogeüjkheden van
de elektromka voor lnformatie en communicatie
Gelet op de vervagmg van de grens tussen druk-
pers en omroep vanwege de komst van de nieuwe
techmeken is het twijfelachtig of artikel 1 7 van
de herziene Grondwet nog wel voldoet Het is met
name de vraag of de rechtspraak met de nieuwe be-
palmg, die de junsprudentie op het huldige artikel
7 van de Grondwet in stand wilde houden, uit de
voeten kan Het ontbreken van een recht op mfor-
matie en de ruimere regelmgsopdracht m de her-
ziene Grondwet voor de wetgever m verband met
de omroep vormen de belangnjkste knelpunten
Tilburgjuh 1982
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